





































































2017 年度 聖学院大学総合研究所 スピリチュアルケア研究会 主催
第 2 回スピリチュアルケア研究講演会
「自分らしさを求めるスピリチュアリティ　〜乳がんの医療現場から〜」報告
報　告
尹玲花先生（上段中央）、田村綾子研究代表（上段右）
松本周先生（上段左）
77
ることの必要性を指摘して質疑応答をしめくくった。
（文責：小野久志［おの・ひさし］聖学院大学大学
院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士後期課
程）
